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високi показники ефективностi показала присадка «ФАВ», при концентрацiї – 30 мл (40%) 
в сумiшi з прямогоним бензином. 
При дослідженні поведінки суміші «бензин прямогоний - присадка Анон,» отримані 
дані свiдчать про перевищення показників октанового числа вище допустимого. При 
вмiсту «Анона» 15%, октанове число пiдвищується до 120 по дослiдницькому методу, та 
до 109 по моторному методу. 
Слiд зазначити, що сумiш бензина з метанолом, у результатi їх подальшого 
взаємозв’язку розшаровується й спостерiгається помутнiння сумiшi. Це свiдчить про те, 
що цей продукт не стiйкий. Внаслiдок цього метанол не може використовуватися в якостi 
присадки для моторних палив. Тому подальше застосування метанолу не проводилося. 
З метою отримання високих показникiв згоряння палива, були проведенi дослiди на 
лабораторній установці з комбінуванням присадок «МТБЕ», «ФАВ» та «Анон». 
Вищевказанi присадки були взятi у спiввiдношеннi 1:3:1 вiдповiдно. Отримана сумiш була 
використана з бензином прямогоним: 
 
Таблиця 5 Комбінована присадка 
 Об `єм 
прям.бензина, 
мл 
Об `єм 
сумiшi, 
мл 
Дослідницький 
метод (RON) 
Моторний 
метод 
(MON) 
Детонацій
на 
стійкість 
Температура, 
°С 
75 0 58,6 58,6 58,6 +17,3 
75 5 92,0 83,0 87,5 +17,3 
75 10 (+5) 96,4 86,4 91,4 +17,5 
75 15 (+5) 99,6 89,6 94,6 +17,6 
75 20 (+5) 102,6 92,2 97,4 +17,6 
75 25 (+5) 104,6 94,1 99,4 +17,7 
75 30 (+5) 106,0 96,3 101,2 +17,8 
75 35 (+5) 107,7 98,6 103,2 +17,7 
75 40 (+5) 109,5 99,9 104,7 +17,8 
 
З отриманих даних можемо зробити висновок, що додавання комбінованої присадки 
не порушує стандартiв ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобiльнi пiдвищеної якостi. 
Технiчнi умови»: 
- при 5 мл (6,25% в сумiшi з бензином) на бензин марки А-92; 
- при 10 мл (11,75% в сумiшi з бензином) на бензин марки А-95; 
- при 15 мл (16,67% в сумiшi з бензином) на бензин марки А-98. 
результати проведених досліджень показали можливість використання комбінованих 
присадок на прикладі отриманої комбiнованої присадки, до складу якої входять 
компоненти: МТБЕ, ФАВ та Анон (у спiввiдношеннi 1:3:1 вiдповiдно), встановлена 
ефективність (поліпшуються енергетичні властивості палив) і економічність її 
застосування. При цьому, вміст компонентів у ній мінімальний, а після змішання з 
паливом, останнє відповідає нормам ДСТУ. 
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Економіці сучасної України властива вкрай низька ефективність використання 
енергетичних ресурсів. В енергетичній стратегії України, розробленій до 2030 року, 
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заплановано використання нових технологій та впровадження альтернативних джерел 
енергії [1]. 
Залежність від імпорту нафти, більшість розвинених країн розглядають як проблему 
національної та енергетичної безпеки. Окрім того, широке використання нафтопродуктів 
як джерел енергії становить значну небезпеку для навколишнього природного 
середовища. У таких випадках, стимулюється інтенсивний пошук альтернативних джерел 
енергії. Однією з таких альтернатив є виробництво бiодизеля. Нажаль, в Українi дуже не 
розвиненi заходи щодо утворення бiологiчно чистого пального. Заводи з виробу бiодизеля 
вже є у Одеськiй та Херсонськiй областях, i у мiстах Суми та Калуш [2]. 
З точки зору екології, його використання може суттєво змінити стан природи у нашiй 
країнi на краще. Але якщо для виготовлення бiодизеля використовувати лише олiї 
соняшника, рiпаку чи твариннi жири - можно зазнати поразки у фiнансовому станi, бо цi 
речовини досить дорогi. Але для зменшення витратiв, мы можемо вилучати такi ж самi 
орагнiчнi речовини з стiчних вод. Якщо брати до уваги статистику, щодо змiсту жирiв у 
стiчних водах [3], та кiлькостi їх на одну людину 4 м3 [4] - можна пiдрахувати скiльки 
можливо вилучити таких жирiв для замiни звичайного дизельного пального на бiодизель, 
наприклад у місті з населенням 100 тис. чол., за мiсяць може скласти 200 т. Такий винахiд 
може значно зпростити щоденнi витрати громадян України для пересування на 
автотранспортi. 
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Одним з перспективних напрямків переробки вугілля є організація процесу в 
розплавах різних теплоносіїв: метали - свинець, цинк, алюміній і ін. (температура 
плавлення 600-930 К); неорганічні солі та їх суміші – NaCl, KCl, CaCl2, Na2CO3 та ін. 
(температура плавлення 770-1100 К); шлаки (температура плавлення вище 1500 К). Однак 
відомі технологічні і особливо кінетичні дані з конверсії вугілля в розплавах недостатні, 
що не дає можливості ефективної реалізації процесу. 
 Для кінетичних досліджень основних закономірностей процесу конверсії вугілля в 
синтез-газ у розплаві натрію хлориду був використаний проточний метод [1]. Проведені 
дослідження кінетики конверсії вуглецевого залишку антрациту тип АШ фракцією менше 
0,05 мм, наступного складу в % ваг.: вологість – 8,0; леткі речовини – 4,0; зольність – 28,0; 
склад горючої маси: С – 93,0; Н – 1,8; N – 1,0; О – 3,0; S – 1,7. 
